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U niversiti Malaya (UM)memperkukuhkan ke-dudukannya dalam.
Quacquarelli Symonds (QS)
Asia University Rankings (QS-
AUR 2019) apabila melonjak
empat anak tangga daripada
kedudukan ke-23 tahun lalu
kepada ke-rs, tahun ini.
Selain UM, empat universiti
penyelidikan (RU) lain turut ber-
ada dalam kelompok 50 univer-
siti terbaik Asia, iaitu Universiti
Putra Malaysia (UPM) pada ke-
dudukan ke-34, Universiti Ke-
bangsaan Malaysia (41), Univer-
siti Sains Malaysia (43) dan Uni-
versiti Teknologi Malaysia (47).
Naib Canselor UM, Datuk Ir
Dr Abdul Rahim Hashim, ber-
kata kejayaan UM berada da-
lam kelompok empat peratus
universititerbaik Asia itu mem-
buktikan pengiktirafan seran-
tau terhadap kualiti pengaja-
ran, penyelidikandan kerjasa-
rna antarabangsa.
Beliau berkata, pencapaian
membanggakan itu membuk-
tikan inisiatif berterusan uni-
versiti dalam meningkatkan ta-
. hap penyelidikan, program pe-
ngantarabangsaan dan juga
jalinan industri sejak beberapa
tahun lalu membuahkan hasil.
"Kejayaan ini membakar se-
mangat kami untuk menerus-
Kejayaan ini
membakar
. semangat karni
untuk meneruskan
fokus bag! fasa
berikutnya"
Abdul Rahim Hashim,
Naib Canselor UM
kan fokus bagi fasa berikutnya
dalam memperkukuhkan asas
akademik, memperbanyakkan
keIjasama penyelidikan antara-
bangsa dan jalinan akademik-
industri," katanya dalam satu
kenyataan media, semalam.
. Dive:rsiti ~sia tieroaiN.
QS-AUR2019 yang dikeliiarkan ,
semalam menunjukkan seba-
nyak 24 universiti Malaysia her-
ada dalam kelompok 500 uni-
versiti terbaik .Asia, sekali gus
membuktikan penawaran sesi
pengajaran dan pembelajaran
yang bermutu, bersesuaian de-
nganhasratkerajaan untuk men-
jadikan Malaysia sebagai hab
pendidikan tinggi di rantau ini.
. Beberapa universiti awam (VA)
turut menunjukkan pencapaian
membanggakan antaranya Uni-
versiti Utara Malaysia (UUM)
yang berada pada kedudukan ke-
128, Universiti Teknologi MARA
(137) dati Universiti Islam An-
tarabangsa (143), Universiti Ma-
, laysia Sabah (206), Universiti Ma-
laysia Terengganu (291-300),Uni-'
versiti Pendidikan Sultan Idris
(401-450) dan Universiti Sultan
Zainal Abidin (451-500).
Sementara itu, tiga universiti
teknikal Malaysia iaitu Univer-
siti Malaysia Pahang turut me-
nunjukkan pencapaian mem-
berangsangkan apabila berada
pada kedudukan ke-188, Uni-
versiti Malaysia Perlis (201) dan
Universiti Tun Hussein Onn Ma-
laysia (301-350). .
